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Pada kegiatan industri migas, sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja yang khusus memberikan perhatian kepada para 
kontraktor dikenal dengan Contractor Safety Management 
System (CSMS). Salah satu permasalahan yang ada pada kontraktor 
di lapangan saat ini yang berhubungan dengan Contractor Safety 
Management System adalah tidak disiplin dalam memakai alat 
pelindung diri. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
faktor predisposing,enabling dan reinforcing perilaku pekerja 
kontraktor dalam penggunaan APD pada penerapan Contractor 
Safety Management System di PT. X Cepu. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
interpretive. Subjek penelitian ini adalah pekerja kontraktor dalam 
penggunaan APD di PT. X Cepu. Jumlah subjek penelitian ini adalah 
4 subjek penelitian. Penelitian dilakukan dengan wawancara 
mendalam dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan 
pola pikir deskriptif. Pengujian validitas dengan triangulasi sumber 
dan metode. Dari hasil penelitian diperoleh hasil 
faktor predisposing pekerja dalam penggunaan APD adalah 
pengetahuan, sikap, keyakinan, kenyamanan dalam penggunaan 
APD dan penilaian tentang manfaat penerapan APD. 
Faktor enabling pekerja dalam penggunaan APD adalah kebijakan 
perusahaan khususnya APD, tersedianya sarana APD, dan pelatihan 
pekerja di perusahaan khususnya pelatihan APD. 
Faktor reinforcing pekerja dalam penggunaan APD adalah 
pengawasan, rekan kerja, dan supervisi atasan. Disarankan untuk 
tindak lanjut, upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah 
pelatihan, pengawasan dan sanksi secara tegas tentang APD. 
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